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IR-Report特集号 2018「日文研の共同研究」はご覧になりましたか？日文研 30年間の
共同研究課題 169件のテーマ解析から、法人化（2004）後の共同研究では、それ以前と比
べて「東アジア」というテーマがより大きく取り上げられるようになったことが指摘され
ています。 
そこで今回の入架案内では、2018年 6月からの一年間に図書館に入った資料のう
ち、「東アジア」「East Asia」のキーワードを持つものをピックアップしました。気に
なる本がありましたら、ぜひ図書館でご利用ください。 
個々の資料の最新の状態は、図書館 OPAC（蔵書検索システム）で確認できます。 
※目録登録中の資料が含まれることがあります。その場合は OPACに「指定された条件に該
当する資料がありませんでした」と表示されます。登録中の資料も予約可能ですので、メー
ル、またはカウンターでお申し込みください。
◆予約・問い合わせ
資料課：biblio＠nichibun.ac.jp
『IR-Report特集号 日文研の共同研究』 
図書館入架案内 
◆東アジア関連資料◆
2019 年 7月 16日 
リクエスト・ご意見・ご感想がありましたら、ぜひ図書館に
お寄せください。メールでも直接でも結構です。 
法人化前 法人化後 
東アジア 
東アジア 
共同研究テーマ解析 
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1
Agricultural ethics in East Asian perspective : a
transpacific dialogue / Paul B. Thompson, Kirill O.
Thompson, editors. -- Springer, c2018. -- (The
international library of environmental, agricultural and food
ethics ; v. 27).
G3洋書 BJ/52/Th
2
ASEAN-Japan relations / edited by Takashi Shiraishi and
Takaaki Kojima ; : soft cover. -- Institute of Southeast
Asian Studies, 2014.
G3洋書 DS/525/Sh
3
Chinese-Japanese competition and the East Asian
security complex : vying for influence / edited by Jeffrey
Reeves, Jeffrey Hornung, and Kerry Lynn Nankivell ; : hbk. -
- Routledge, 2017. -- (Asian security studies).
: hbk G3洋書 DS/740/Re
4
Civil society and postwar Pacific Basin reconciliation :
wounds, scars and healing / edited by Yasuko Claremont ; :
hbk. -- Routledge, 2018. -- (Routledge studies in the
modern history of Asia).
: hbk G3洋書 DS/889/Cl
5
Colonizing language : cultural production and language
politics in modern Japan and Korea / Christina Yi. --
Columbia University Press, c2018.
G3洋書 P/119/Yi
6
Contextualising international law in Northeast Asia / Asif
H. Qureshi ; : HB. -- Hart, 2018.
: HB G3洋書 KZ/4335/Qu
7
Cutting the distance : benefits and tensions from the
recent active engagement of China, Japan, and Korea in
Latin America / Nobuaki Hamaguchi, Jie Guo, Chong-Sup
Kim. -- Springer, c2018. -- (Springer briefs in economics .
Kobe University social science research series).
G3洋書 HF/1600/Ha
8
Danger, development and legitimacy in East Asian
maritime politics : securing the seas, securing the state /
Christian Wirth ; : hbk. -- Routledge, 2018. -- (Asia's
transformations / edited by Mark Selden ; 51).
: hbk G3洋書 DS/518/Wi
9
Divided lenses : screen memories of war in East Asia /
edited by Michael Berry and Chiho Sawada ; : cloth. --
University of Hawaiʻi Press, c2016.
: cloth G3洋書 D/743/Be
10
Early modern East Asia : war, commerce, and cultural
exchange : essays in honor of John E. Wills, Jr. / edited
by Kenneth M. Swope and Tonio Andrade ; : hbk. --
Routledge, 2018. -- (Asian states and empires ; 16).
: hbk G3洋書 DS/514/Sw
11
East Asian Lacquer : Material Culture, Science and
Conservation = 東洋漆器 : その文化史、科学と保存修復 /
edited by Shayne Rivers, Rupert Faulkner, Boris Pretzel. --
Archetype in association with V&A, 2011.
E2洋書 NK/9900/Ri
12
Engineering Asia : technology, colonial development, and
the Cold War order / edited by Hiromi Mizuno, Aaron S.
Moore, and John DiMoia ; : hb. -- Bloomsbury Academic,
2018. -- (SOAS studies in modern and contemporary
Japan).
: hb G3洋書 T/27/Mi
13
Gender, care and migration in East Asia / Reiko Ogawa,
editors ... [et al.]. -- Palgrave Macmillan, c2018. -- (Series
in Asian labor and welfare policies / series editors, Chris
Chan, Dae-oup Chang, Khalid Nadvi).
G3洋書 HN/720/Og
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14
Handbook of East Asian new religious movements / edited
by Lukas Pokorny, Franz Winter ; : hardback. -- Brill, c2018.
-- (Brill handbooks on contemporary religion ; v. 16).
: hardback G3洋書 BL/1055/Po
15
Het verheven en verdorven Azië : woord en beeld in het
Itinerario en de Icones van Jan Huygen van Linschoten /
Ernst van den Boogaart ; met een vertaling van de Latijnse
teksten bij de Icones door C.L. Heesakkers ; : Het Spinhuis.
-- Het Spinhuis.
: Het
Spinhuis G3洋書 DS/411/Bo
16
Japan's imperial underworlds : intimate encounters at the
borders of empire / David R. Ambaras. -- Cambridge
University Press, 2018. -- (Studies of the East Asian
Institute)(Asian connections).
G3洋書 DS/885/Am
17
Maritime Ryukyu, 1050-1650 / Gregory Smits. --
University of Hawaiʿi Press, c2019. G3洋書 DS/895/Sm
18
Negotiating the U.S.-Japan alliance : Japan confidential /
Yukinori Komine ; : hbk. -- Routledge, 2017. -- (Politics in
Asia series).
: hbk G3洋書 E/183/Ko
19
Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2015 ; tập 1, tập 2. -- Nhà
xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2016. tập 1 G3洋書 DS/510/Tr 1
20
Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2015 ; tập 1, tập 2. -- Nhà
xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2016. tập 2 G3洋書 DS/510/Tr 2
21
NSC East Asian and Pacific Affairs staff / [compiled by
Osamu Ishii] = NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井
修監修 ; : [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ
合衆国対日政策文書集成 ; 43 . Ford presidential materials
= フォード大統領文書).
v. 1 G3洋書 E/183/Is 43-
1
22
NSC East Asian and Pacific Affairs staff / [compiled by
Osamu Ishii] = NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井
修監修 ; : [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ
合衆国対日政策文書集成 ; 43 . Ford presidential materials
= フォード大統領文書).
v. 2 G3洋書 E/183/Is 43-
2
23
NSC East Asian and Pacific Affairs staff / [compiled by
Osamu Ishii] = NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井
修監修 ; : [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ
合衆国対日政策文書集成 ; 43 . Ford presidential materials
= フォード大統領文書).
v. 3 G3洋書 E/183/Is 43-
3
24
NSC East Asian and Pacific Affairs staff / [compiled by
Osamu Ishii] = NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井
修監修 ; : [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ
合衆国対日政策文書集成 ; 43 . Ford presidential materials
= フォード大統領文書).
v. 4 G3洋書 E/183/Is 43-
4
25
NSC East Asian and Pacific Affairs staff / [compiled by
Osamu Ishii] = NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井
修監修 ; : [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ
合衆国対日政策文書集成 ; 43 . Ford presidential materials
= フォード大統領文書).
v. 5 G3洋書 E/183/Is 43-
5
26
NSC East Asian and Pacific Affairs staff / [compiled by
Osamu Ishii] = NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井
修監修 ; : [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ
合衆国対日政策文書集成 ; 43 . Ford presidential materials
= フォード大統領文書).
v. 6 G3洋書 E/183/Is 43-
6
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27
NSC East Asian and Pacific Affairs staff / [compiled by
Osamu Ishii] = NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井
修監修 ; : [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ
合衆国対日政策文書集成 ; 43 . Ford presidential materials
= フォード大統領文書).
v. 7 G3洋書 E/183/Is 43-
7
28
NSC East Asian and Pacific Affairs staff / [compiled by
Osamu Ishii] = NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井
修監修 ; : [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ
合衆国対日政策文書集成 ; 43 . Ford presidential materials
= フォード大統領文書).
v. 8 G3洋書 E/183/Is 43-
8
29
NSC East Asian and Pacific Affairs staff / [compiled by
Osamu Ishii] = NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井
修監修 ; : [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ
合衆国対日政策文書集成 ; 43 . Ford presidential materials
= フォード大統領文書).
v. 9 G3洋書 E/183/Is 43-
9
30
NSC East Asian and Pacific Affairs staff / [compiled by
Osamu Ishii] = NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井
修監修 ; : [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ
合衆国対日政策文書集成 ; 43 . Ford presidential materials
= フォード大統領文書).
v. 10 G3洋書 E/183/Is 43-
10
31
Routledge handbook of memory and reconciliation in East
Asia / edited by Mikyoung Kim ; : hbk. -- Routledge, 2016.
-- (Routledge handbooks).
: hbk G3洋書 DS/518/Ki
32
The dream of East Asia : the rise of China, nationalism,
popular memory, and regional dynamics in Northeast Asia
/ John Lie. -- Association for Asian Studies, c2018. --
(Asia shorts ; no. 2).
G3洋書 DS/504/Li
33
The history problem : the politics of war commemoration
in East Asia / Hiro Saito. -- University of Hawaiʻi Press,
c2017.
G3洋書 DS/518/Sa
34
The limits of Westernization : American and East Asian
intellectuals create modernity, 1860-1960 / Jon Thares
Davidann. -- Routledge, 2019. -- (Routledge studies in
modern history ; 39).
G3洋書 DS/509/Da
35
The living politics of self-help movements in East Asia /
Tom Cliff, Tessa Morris-Suzuki, Shuge Wei editors. --
Palgrave Macmillan, c2018.
G3洋書 HM/883/Cl
36
Transforming empire in Japan and East Asia : the Taiwan
expedition and the birth of Japanese imperialism / Robert
Eskildsen. -- Palgrave Macmillan, c2019. -- (New directions
in East Asian history).
G3洋書 DS/882/Es
37
Visual and textual representations in exchanges between
Europe and East Asia : 16th-18th centuries / edited by
Luis Saraiva and Catherine Jami. -- World Scientific,
c2018. -- (History of mathematical sciences . Portugal and
East Asia ; 5).
G3洋書 Q/127/Sa
38
アジア太平洋フォーラム・淡路会議 = Asia Pacific Forum,
Awaji Conference Japan ; 2003 - 第18回 [2017]. -- アジア
太平洋フォーラム淡路会議事務局, 2001.3-.
第18回
[2017] S2和書 UA/51/Aj 18
39
グローバル日本研究クラスター報告書 : 大阪大学大学院
文学研究科 / 大阪大学大学院文学研究科グローバル日本
研究クラスター編集 ; 第1集(2017年度). -- 大阪大学大学院
文学研究科, 2018.3.
第1集(2017
年度) S1和書 GB/61/Os 1
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40
コリアン・ディアスポラと東アジア社会 / 松田素二, 鄭根埴
編. -- 京都大学学術出版会, 2013.8. -- (変容する親密圏/
公共圏 ; 4).
S1和書 DC/821/Ch
41
ナショナリズムから見た韓国・北朝鮮近現代史 / 木宮正史
著. -- 講談社, 2018.1. -- (叢書東アジアの近現代史 ; 第4
巻).
S2和書 GE/128/Ki
42
怪異学の地平 / 東アジア恠異学会編. -- 臨川書店,
2018.12. S2和書 GD/38/Hi
43
海域交流と政治権力の対応 / 井上徹編. -- 汲古書院,
2011.2. -- (東アジア海域叢書 / 小島毅監修 ; 2). S2和書 GE/113/In
44
近代東アジアにおける鍵概念 : 民族、国家、民族主義 : 中
山大学・国際日本文化研究センター共催国際シンポジウム
報告書 / 鈴木貞美, 劉建輝編. -- 国際日本文化研究セン
ター, 2011.3.
S1和書 A/38/Su
45
古事記と東アジアの神秘思想 / 王小林著. -- 汲古書院,
2018.12. S2和書 KG/25/Ou
46
古代高麗郡の建郡と東アジア / [高橋一夫ほか執筆] ; 高
橋一夫, 須田勉編. -- 高志書院, 2018.5. -- (古代渡来文化
研究 / 高橋一夫, 須田勉編 ; 1).
S2和書 GC/56/Ta
47
古代東アジア世界史論考 / 金子修一著. -- 八木書店古書
出版部. S2和書 GE/277/Ka
48
国際移動と親密圏 : ケア・結婚・セックス / 安里和晃編. --
京都大学学術出版会, 2018.1. -- (変容する親密圏/公共圏
; 13).
S1和書 EL/91/As
49
国際検討会「古代東アジアの航海と宗像・沖ノ島」報告書 :
「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群特別研究事業 /
[「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会編] ;
第1回. -- [「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用
協議会], [2019].
第1回 S2和書 GC/267/Ka 1
50
동아시아 문화와 한국인의 미의식 / 민주식 외 지음. --
한국학중앙연구원출판부, 2017.10. -- (문명과 가치 총서 ;
021).
G3ハングル K/25/Mi
51
동아시아 일본군'위안부' 연구 / 김경일 외 지음. -- 한국
학중앙연구원출판부, 2017.11. -- (문명과 가치 총서 ;
023).
G3ハングル EG/71/Ki
52
思想史的観点からみた東アジア / 黄俊傑著 ; 藤井倫明訳.
-- 風響社, 2018.9. S2和書 HB/1/Ko
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53
儒教と革命の間 : 東アジアにおける徐復観 / 黄俊傑著 ;
緒形康訳. -- 集広舎, 2018.6. S2和書 HB/145/Ko
54
十七世紀の東アジア文化交流 : 黄檗宗を中心に / 徐興慶,
劉序楓編. -- 臺大出版中心, 2018.6. -- (日本学研究叢書 ;
30).
S2和書 HM/173/Jo
55
真宗大谷派淨圓寺所蔵藤井靜宣関連資料 : 目録と解説 /
愛知大学東亜同文書院大学記念センター, 東アジア仏教運
動史研究会編. -- あるむ, 2018.3. -- (愛知大学東亜同文書
院大学記念センターシリーズ).
S2和書 HM/163/Ai
56
親密圏と公共圏の再編成 : アジア近代からの問い / 落合
恵美子編. -- 京都大学学術出版会, 2013.2. -- (変容する親
密圏/公共圏 ; 1).
S1和書 EC/81/Oc
57
戦争・災害と近代東アジアの民衆宗教 / 武内房司編. --
有志舎, 2014.3. S2和書 HK/41/Ta
58
中華文藝の饗宴 / 『野草』百号記念号編集委員会編著. --
研文出版, 2018.11. -- (野草 ; 第100号). S2和書 KK/311/Ya
59 中世石工の考古学 / 佐藤亜聖編. -- 高志書院, 2019.4. S2和書 NA/116/Sa
60
東アジア / 末木文美士編. -- 山川出版社, 2018.8. -- (宗教
の世界史 ; 4 . 仏教の歴史 ; 2). S2和書 HM/61/Su
61
東アジアにおける知の交流 : 越境・記憶・共生 / 林淑丹,
陳明姿編. -- 国立台湾大学出版中心, 2018.5. -- (日本学
研究叢書 ; 27).
S2和書 GE/115/Ri
62
東アジアのなかの古代日本 / 堀敏一著. -- 研文出版,
1998.9. -- (研文選書 ; 75). S1和書 GB/186/Ho
63
東アジアの中の戦後日本 / 坪井秀人編. -- 臨川書店,
2018.7. -- (戦後日本を読みかえる ; 5). S1和書 GB/561/Se 5
64
東アジアの平和思想とその実践 : 歴史的考察. -- 日韓文
化交流基金, 2018.3. -- (日韓歴史家会議報告書 ; 第17回). S2和書 GE/115/Hi
65
東アジアの労働市場と社会階層 / 太郎丸博編. -- 京都大
学学術出版会, 2014.5. -- (変容する親密圏/公共圏 ; 7). S1和書 EL/117/Ta
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66
東アジア仏教史 / 石井公成著. -- 岩波書店, 2019.2. -- (岩
波新書 ; 新赤版 1758). S2和書 US/1/Iw 1758
67
東シナ海と弥生文化 / 安田喜憲, 七田忠昭編. -- 雄山閣,
2018.5. -- (環太平洋文明叢書 ; 6). S2和書 GC/261/Ya
68
闘争の場としての古代史 : 東アジア史のゆくえ / 李成市著.
-- 岩波書店, 2018.6. S2和書 GE/114/I
69
日本近代における「国家意識」形成の諸問題とアジア : 政
治思想と大衆文化 / 遠藤薫編著. -- 勁草書房, 2019.2. --
(学習院大学東洋文化研究叢書).
S1和書 A/38/En
70
馬が語る古代東アジア世界史 / 鶴間和幸, 村松弘一編. --
汲古書院, 2018.2. S2和書 GE/269/Ts
71
仏教文明と世俗秩序 : 国家・社会・聖地の形成 / 新川登亀
男編. -- 勉誠出版, 2015.3. S2和書 HM/61/Sh
72
文房具が語る古代東アジア / 吉田惠二著. -- 同成社,
2018.6. -- (ものが語る歴史 ; 38). S1和書 G/51/Mo 38
73
변경과 경계의 동아시아사 / 이세연 엮음. -- 혜안,
2018.4. -- (RICH : 트랜스내셔널인문학총서 ; 16). G3ハングル GE/113/I
74
隋・唐 / 肥田路美責任編集. -- 中央公論美術出版, 2019.3.
-- (アジア仏教美術論集 ; 東アジア ; 2). E2和書 K/141/Aj
75
오이디푸스의 눈 : 식민지 조선문학과 동아시아의 지리
적 상상 = Eyes of Oedipus : Korean literature and
geographical imagination of the East Asia in Japanese
colonial period / 오태영 [지음]. -- 소명출판, 2016.1. --
(연세근대한국학총서 ; 105 ; L-088).
G3ハングル KJ/54/O
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契約データベース「ざっさくプラス」のご紹介 
※日文研では、2020年 3月 31日まで同時アクセス数が「3」になります。
【概要】（丸善の紹介ページより） 
雑誌記事索引集成データベース「ざっさくプラス」は、皓星社刊行の『明治・大正・昭和前期 雑誌記
事索引集成』(120巻)を基に作成されました。 
国立国会図書館(NDL)の「雑誌記事索引」は、1948年以降現在までを収録する邦文雑誌記事のデータ
ベースですが、それ以前の記事は検索できません。それを補うため過去における雑誌記事索引類を集大
成して刊行されたのが『明治・大正・昭和前期 雑誌記事索引集成』です。 
主なコンテンツは以下の通りです。 
■国立国会図書館 雑誌記事索引(1948年～最新)
■皓星社刊 明治・大正・昭和前期 雑誌記事索引集成(社会科学編・人文科学編)
■戦前雑誌記事総目次 新青年、改造、中央公論、婦人公論ほか重要な雑誌総目次、目録
■地方紙関係雑誌記事目録(地方史研究協議会・飯澤文夫提供)
■地方関係の目録
【検索方法】 
簡易検索 
詳細検索 
図版検索（図版の掲載された雑誌を検索） 
「図版検索」で「祇園祭」を検索してみ
ました。結果は 58件でした。 
論文数が掲載年別にグラフ表示され、そ
の下に論文タイトルが時系列に表示され
ます 
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